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m0ae€ to tfe® »%a*^  fslifiwisg siaatswat !««• 
Tmm mM tM}$ 
"ffleiplte SI ,S»Kt -mlwrn  ^ 'iwiipsfterNi ' tiw «!«»•' 
tfflarf <s€ li^ iltt fwoKto. Its 
tatidn is xsikmrm and, sltlxou  ^ elaborate aM swf«r» 
flei&lly plAiialble formila  ^hftve b«®B miggen^d t® it®es8«t fwr 
papfeSiealja' • wril  ^ • i« • a«!«t '^ ^mm • 
•^mmA Wi^ tmamt M tl«i .p t^tpis^ a or ibff^  
sf e<»stl«lty -W  ^ i^ :«oiife#* 
WhMtmm 4 a .awwflH  ^ '%te teflMMSMMSlW ttf tihS' liw^^ awa 
,gt# Itpdte* -Swew -isl^ -l^ imM-wi-t «« _p««i%l«., la ta» fli^ . jIimb#.^  ll©tia 
MBe®" %& ft eMffirl^ c  ^'@®Mj«tai#S' "w4%h, s'isAlia' W S^0^ T%%09 IWI% ismsin<> 
'«r « •» •«©«§• «l,lw««fti*0 a®#ft aay %• » 'iidte* 
tww-d?'-«e i^HRffl4s liiisli mm is .#fcrtt®tai*e mi. ^ i» «w» • 
aait tfelefe iraiarf Im i^ amt W8®«# «eto. «» •« fm%itfette%ias 
gnwpi 1» «tMi»-lea f^cte » &ff«Ng -if p#tpa(iyigitti.«t« Si® 
tiw mAm* fms. ^  wiark-^  ai^ ft ,CM* tS), 'i«s*aatt1te» iBtitt li^ tia is 
atxvl^  m -m mmmim fmwmA w » »nl-fe ^  miAmL <@it 
«tM m mv i^M .«Mrtja^€fm%9.#» !!»»:,. mmmiSatg %@  ^ %M» tMf# .. 
'rfiwr# tt^ itt w -SQeli »• mxtst in ^  mi.giml pibmt tlsswf.^  l«i% 1# 
awrl»g tfc©' ,fraw»ia «* l&t# tfe®»yy ffcils ©xfl^ iia. 
tfeB jNe&t •tlmt tMm mm i«fiiiti» sS l^«rlti#« %®^8« wfi Mi allEtil 
ligaSmit' »ta««i f«*iW0^  «€' «iatliaf »lBi«i©%er i^ tXi teMIy ^  Ittoly t® «ri«« 
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lidyik' wlftertii ttcrM li^ ia Iwi -INmi «i#9i HiteMS- 9emmf 
@@at«tiiiK t&ril iiMiiiMI I'lgpte ia  ^ INsitii imM 
MTmm in) '-•M.Jte' !»- Ite. i^ bA 
'«i»i» '<  ^ mtm- SsmmWimA « miiiNir mt fmgl 
'libimgM 'to te- cwpibl@ 
wyiB ^m dt li^ iia te<«i" 
Isi %« »en&l»iii«rai «iai,Mr %9. imam, fvma: Ite «»f^ 'l« n i^itew* 
mi BsMMtSI' (0) ««» st^ «»rt»i' tMSMm %m 
•^mm» taiM i^f' atiimf»'<i ttli 
9wm», "titet Ml « 'e»ti@Ki ^ m 
^pemmrnrnrnm 4m» .^ (18) 
fQNoai :idllQili«lifttfa Iwi-. m mwf- tfli«£I«r SxMkitmef mMm mpm imw» 
wm '^b%m ^  )t#iiwt»]  ^H-mw mi. tetim' 'aix»%»«  ^ .&»» is« t^eNl 
llgi^  i»i»ir Mat maS, 
Bii %3k^B$m,- Mm hmm 
ift {teiei«€ig»l&i W i^mm -it»i ^ t^a^ laiHi 
A f ^  i M s  < i i t 3 r S . f m t i w  b j  m s s A .  
Hie Mii«Bt#|i hmtmm*p osteite » «i@ii@ti«» ]^sA»lb «Mm% 'i^  M 
'Ito !toilQ"ieti«H»i sAgM It^ Sa. '!» afttmrtiiA-s 
ftiM %» mpm mtvrliiis 
hemi^ . hmmmf't 9&m wtrlmrs" Mm m^astML 
«f(Ai»iivt 4ii«»piiitM.€tt» it^ i» ^<i%ter« 'temt' ite  ^fwttifw-


fmm tym im. It w&rU % 
.Mtept. ii«' t# S) INBUI' «le«rlf I9 
wmmmA tmm imteTlAls. wier :iuiMt^ lto. inrt»rS@ggi^  risMi 
•l^ iiir •t&tm^m .^ m wmSt m -SS ptv. %&s» tn sl^  »ciniN«» 
'«HiM r^aiit«. mmmiA dt ItfoSa .IE <it««ni»i!»i'tte mmm to. ^  
INMiuiit 'IM' ttaa Mi»s* iMii^ %'&9; 
iKii Oa|iftei% ni Haat 
Wm:% Bftsidn»s 
tmt '^ . Ihem meSM mlxAiljem ylnit mUmr^  
Miw. 'txul^  isiMiMpEKptA. n».8l^ »f. mm • M fmm Mm 
proved . fte% #»il.8 wimm mmmSxm 
•ami hmelvm. ^mm la, mam** 
•iSmt M.^ mT wtimm wmm 0mm 1  ^tarttm iuil'tw 
Sa. ft. m s^A-y Im nM '^ M wmm 
(ZO) fmM a tisamt m%s^%m. bsM- neetaxp* 'Qitp»i%. im& 
•ma^m. '%«% m .ivlftMffit' Inb^MH» «3e(tesiB miA sit^ ngitt 
i^ mslbmsi^  1B' 
' .ma^m iip y^i «iii' 
m pflaeipil ta 0^1% 
wad' mms0m ^mm Iw^Sf 
pra^SaC'm' <Smvt'mWmm0 4m puri in tte 
. abiiis '^lxig dt m%% nfttimr* «%  ^ms  ^
i^ |MolflaitI« ' if tjM> x«ti«  ^
m t® oKiteoapi^ jitrogea rati# •mm Ism- talMi m m 
MXtmti^  MLt'li ttai (M) fiw»sfei|r «%wil#d 
«ftpi9i% •«£ It wmimm flbafit Ateftel* .mo  ^ ttmA & M.#% mi^ iaMimsa  ^
mmnemlBMtm. "bm i^imm. tesw lesA 'ffiif»rs>ps flw fsus% 
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a. if 
•g I  M 
lleSssE  ^ (f3>) •fcl* *8MBe>i«in.^  iMFse.1%1' .S.'SO1A.%O# 
li®iia als^ -?a*ij^  emvimsM -^mA^mm 
fsf«pi.s«%». -©iHte #<ife Itgato iiii « towr imilwi-gt «»ipi®i%' 
CB»S HA' |»Jr' lo®s5 ,f«»i |®at ««il«-,^  irtiteli l»ii % 
IS® f » f  !©%• 
«si«HBiiiAag 'Wm ®ap»t% «r lfl» m& wpwioiiii 
WkUm3Jkm meimn&Umm ftmL It 'ft*# TO11« le®i«a^  CttI' tMt 'tosw *i« 
myt&tiffltt 'Iie1»«att ' mllM ia mm «P feeife pwpaw* 
Ite a^ tMiSKUi Jte «.il jl« :m 'misilmmtim 
tm %h#- fs®riatt« s^^ aS.telto h® tto«t , 
#l*iih«f ti» llgoSa ia tirnm 'fet »»iml ttffswea^  m liait 
Wm tm% %hsM- i» & m,2CT i»i s«JUL 
t»A- Ma t0 ow9ltii» fme^mr  ^Wm mrimm 0imm ^  iigstn .'S^ggMtwi^  
SfflS  ^  ^Xswtts* 'fsep&iMsMitoS 'w|pi®Siiy %li0t 
s3»sete#ilS6' •I^ bISmb' #o wdtosBS'lsS.'W' '^ p#piKP8tft 1  ^
arl&Qdl m &  ^%mmv  ^ $» teteig* %}mfi ^  Wm 
ISraiMldnafi avlitixi* &» S@®' « i^»y -umpt^ aiyp. hem® tftafc* -Mi# 
t^ lnliiks antbeis <3# llgptiw' p«fw«tl,©B,' wiwftlly tmr yl#M« nd i^efet my 
wm  ^ ©WR l>»  ^ tteite. ia st-ito 1» l»pfe is- -ia 
e«8tsi'i»r^ g tMs irark' Ws&ern .^ (11)* 
W»- '&|s« sf ^m 'tm nHi^ Ute i^es^ etimi '«#« 
•felna «yt-.gt»«tl pgMti ffl^ tS *•!» .)fcjl.,li'«.'t<.wi». 
m fttr l*ii»r |MP%t« fflf wflftoiwKa k^ -^ ipwsi^  ^Wem 4tA •AODIMII.SA 
m 'Xg • 
s«»iA»ipe4 ly  ^
iK l^aa, wm -«!»© ®md i&m& te 'be *ry lew to espwett^ ,^ 
Ffm -6hi» te 'ttet %.!» eXS'^ MiP' o«pwi% ^  tim ItaicMsilsIea#' 
,fsao"fel®5' ^  pm.t 0<wld aeffe aoeowfe tm -i^ . AiMB&mwm i» 
f«rfel»r -wk mhmmi. -Wmt twrnteBaf fiwsh- ^wana tfttii IS 
f@r @es1; MiUMi 'ite •{trm l@ S§ 8»B« 
psnt ^raaas);* iM aet tl® •pmmr* f3te 
]«:eMaii^  ei^ aalQ' •Mil rmmSmA,0 m stem % ttei »«x%ea 
®«l!«ftt »sMw# *» 1&*fiit 1  ^ t© l» 'e«a9f» 
fmamla,. mxA ^  itttri1>i#»i ^bt- «»fcsa i^e of tie 
mteiriftl't® timm 'Wbmr i& ^ imk rnxf^m-*' -e# i^ alf^  
mm irio%M for wmim- i£u>f«MM  ^^  •ai»^^» 
cmpml^  at th® ©r fw- 'tisw#- ««»r Itet •«?' farigiisMl watt#*** 
IttI* Xm tta 
fras mm l«r^  1  ^1« S« p»r .g>)* 
Fi^  iiimm' @e»$3,si«t ttwt lig|ilyit«it^  • aft|or x^ * l» 
tii» ea@i$kBaisi» ^ ospfhei^  of watesra^poi^  |3«at %tet 
tmm&mm ti» iifipMi%  ^.is«wl». war®efeto&€ a .^ 
tl»t tl» c^ isHipraKis i^ #}i to mf^r £%# «i3eeii^  ^
mm t^ bism Immt m&&ity rmemA W M •mMS.M.&n ha mhmm& 
-Hmt' mts a Msi»ftr s«&'ifttli» lipdia «ii tiii 
mod liw f»flk«memt 4»ipiyeitl«s 4  ^ ttm' pi«4£ aeAtm 
stiodteSy Wi ]» inilati3s tha  ^ mm^masB 
@iipi0iM»s* a« final emmlmSmi. mm ». 
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Wkm WrmmAwm 
'S»i: perfoso-' iM-;s inptstipAitta m y^ 1m h i^mtly iuQ: '«II mmie* 
$m.t%m &t  ^ «if 4ite'<mp»»»i wtairl«t«' Ia mt^ r %# if 
oteksft* %r«wi^ ht  ^
mad t« .tfMrws tnf'«»w^M ii« %# tim iift'tara «f liito 
Chetew «C ft -asl^ a Iimi» t^ atiqa 
€smi «f #1®. wi|»r €i£fl©«atS®s i%8#lf- la «h  ^ mf 
ll^ tla ^ m&mpmtW.m. Sa r«fl^ tag y^Kftt .«»terl«I* t« 'ftHit •%«% *!» ea®-
'positim QC «s 
Im th0 #»rly 'Of tl» p»w»»s »e«- :«milAl» 
®-iip>o.-ta3.ly t^ ,|«atMt« p9l^ «a0lw,«iMte«» mm- tapMly i^ mrn&m 'At %1» imm 
tiffli !ai'er<i>iftl i« Ming Sfa<dto«i»9i: % •fefcw  ^ s®Mi» fel©l#gi«a1l p®pi«^  
l«tim# .Id w%t^ Is .tM« M.ii8«ia». * 
®«ttsid»»S]b1» |»r% •«# ifeJak I# w^mhtj ms^  .mmsm  ^ %» m 
•fmm'Hm «i€. Idid'- 'Mai a&M» yfwKmew- of t^»'«i« 9m» 
iittai-lwfte® Sa »«rly alt ««»«& af- liptia frwipifmtt« tas^  
Iw #tttor t« ifPiwlfAteMaa al«g ••wtt!» llgate &r t® 
•  S t *  
ttmii-m fyMwsts with tl» S® 
sl^ tibtwttsg "%b|jS . #S.s%«3rtiHB$MNi l»#a faroa^e 
•aM m «' mmtt.f, p»s«w»b &i 
•«ff t^# *h@ 'pijri^  tff' llisiia irm ailwrlfilm.t -fiiw 
til® p l^®a wm .mlsmMm ^  a miSmA li^ da 
y»pKr«,tita aert M ito-Stte ia» iltfeoa^ wa#- 'itoali «% 
ft sSriha®®*' 
la ^mam  ^  ^ 'bg' ms^  af• ttai 
laijp## foll-iswtag gewfsal pr®»iw»«f C«) r®»wml «f -*11 crbliwF ^e t^ttwatw 
'Sti^ eg atoei^  a©ii»:ii, C )^ ®aEti^ %i-« witti -irillsall, C») ikP • 
(ft) fl» ae«i©dE of t.»^ %i« -is. stiwtf w&mwmi. mm 
'msA t© rmmsm all Jj®«?iag ll^ .S» feeMai 
l^us a r9'sI.As9' Itew teora "os^ A iM swrtSStAlatttiL iv^ f^  on llmtii* 
•®Ni atiaiM# -af tMs gmijp' mm. SKf %w» %pt«*.' tl«j ms fwifatg 
l®!®P€»ia®3rtff -asM (wnM l^y 4t i»'3P wat'-tt# elKter «j^ «tf»'6©d 
Sttl^ mrS s^ «a®i!i, {osaally petr mw }^* It to® »©i«r Iwa .Ji^ « tli»t Iflai 
t&rm-r pmsmmw s i^siwt aAwsatla .^ Urn- t^mmaskmm 
ass'oojftted its «®®, -Uie. latter %b g«i«f«l% 
f&e •mmam 'ixmlmd is n»e. tl» 'fS i»,r siil^ Fl# »M 
w t^hod ha« liwettlgfttftt "feg- lod^M. wii 0&^B) 
m&A mm mm l^f Hsy Wmmm. (27)» mmm mm  ^ cf -tews i^ mmt 
^me e«is8«a "b  ^ewribs^ totljife, es|««ii41y 14» pm%mm»^m^SMng 
p»lfmeSmfM9B m& thmmei &» t® 
m tW. * 
1r1»«8. ppurasBtieHM mm tfttaiy pmmam ^  
ea  ^la ftimtliSA &i m m.wrnm, 
•iA%h stamg ta% sAs# fm the «®yteiNitie8a mi'l^  
 ^iipiAa. ^  .mAwSbim :t%m^m pr«iwfeii^ «, m 'fwgtwmtMi^ ^m M ip'ttter 
'dMHi m ia^pms .di^  « M^utr f^ tA •Ml' a.ppmsb ts <ift>'lal»s4» 
Win €WtlmMy te wmmi^  % mi lie% 
dilitte  ^mid-t i^ Mmh mmlt9 M tte x^ wmi tf 1tes«' @wr^ «ii^ yif«^Mi 
Itaef^ sri (8) tew- <sdP 
titt .t^ M -pi^ '^ pcMSktess  ^ m W»m @m» SamolvSilB pr4 t^et» 
wmy %« pp®dw  ^^ §mm %lse 
Q t^m BXiA ^mjAs (W) «» ;«ii^ ir .tei^ « f^ I %lmt Ite «»M 
pyfewwiaKat immms 'lw^«rd ^ i»l ein^plRiII f«mi 8»vsi^  
brli»f «8l4 ^WR s^Bisils ®KW' l^ ms* U i^la 'wlnvs m» •pmtm^A 
tn « vmem  ^ fftptr Mmmm {if| '1»« •mmfirmA tMt lslM|.ni£tteit 
f^ mtytAe gtms siigtitlf- I@mrr li.piia -mI^ ws Wem t«^ ir %r«ft'te»atp fluA 
m^»m  ^tisat-t «l'^ 9ngb mM  ^ irn  ^ Ibs^  mfipliiNiyblia l» 
:ftll «M»s» tte froAm't m ^ %&S»eiA i«» m fm m %m mmmmnv&p tmt 
wmm Wmm ttet fifotfttei M its & §m»m% pn»» 
mAmm tm &mei§am.%%'m- pmrp&mm  ^ pmmamt» &m' ^§egimb3» iimi^ m ^  sSa i^t@i%* 
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